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Общественное питание является одной из 
привлекательных сфер деятельности, в которую 
выгодно инвестировать средства. Значимость дан-
ной отрасли связана с выполнением множества 
функций для обеспечения современной жизни, в 
том числе социальной. В связи с неустойчивой 
экономикой и особенностью деятельности пред-
приятий общественного питания вопрос обеспече-
ния непрерывности их деятельности актуален как 
выполнение основного принципа бухгалтерского 
учета [2, 5, 11, 12]. 
Проанализировав подходы к непрерывности 
деятельности [1, 4, 6–9], было предложено понятие 
«непрерывность деятельности предприятия обще-
ственного питания», под которым следует пони-
мать способность предприятий общественного 
питания постоянно и непрерывно поддерживать 
осуществление хозяйственных операций по обра-
ботке и приготовлению продуктов питания и у 
него должно отсутствовать намерение ликвидации 
или прекращении деятельности. 
Для реализации принципа непрерывности 
деятельности предприятиями общественного пи-
тания ограниченно используется такой бухгалтер-
ский инструмент, как создание резервов, направ-
ленных на поддержание нормальной деятельности 
компании, не учитывается специфика деятельно-
сти при их создании [3, 10, 13]. В составе резервов 
особую категорию представляют резервы по те-
кущей деятельности. Поскольку отрасль общест-
венного питания предполагает особый технологи-
ческий процесс, например, кулинарную обработку 
пищевых продуктов, то предприятия этой сферы 
подвержены специфическим видам риска. Данный 
фактор существенно влияет на непрерывность их 
деятельности, и, вследствие этого, требуются спе-
циальные резервы, применимые к данным особен-
ностям предприятий.  
Для реализации принципа непрерывности 
деятельности предприятий общественного питания 
необходимо создавать резервный комплекс, со-
стоящий из группы резервов, отражающих осо-
бенности деятельности предприятий общественно-
го питания, для покрытия возможных потерь, свя-
занных с обработкой, приготовлением и хранени-
ем продуктов питания и исходного сырья. 
Порядок формирования группы резервов, ис-
пользуемых при построении резервного комплек-
са, должен основываться на риск-ориенти-
рованном подходе, так как зависит от факторов 
соблюдения правил оказания услуг общественного 
питания, санитарно-гигиенических правил, предъ-
являемых к предприятию, к продукции, к ее 
транспортировке и хранению.  
Предложенный автором подход включает в 
себя следующие действия: 
1) определение особенностей деятельности 
предприятий общественного питания (здесь учи-
тывается масштаб предприятия, спецификация 
предприятия, особенности предоставления услуг 
клиентам); 
2) идентификация и качественная оценка рис-
ка, вызванного данными особенностями (на дан-
ном этапе необходимо выделить наиболее сущест-
венные риски, пренебрежение которыми может 
нарушить непрерывность деятельности предпри-
ятий общественного питания); 
3) определение необходимого резерва с ис-
пользованием классификации резервов.  
В табл. 1 представлено соответствие особенно-
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стей деятельности предприятий общественного пи-
тания, выявленного риска и создаваемого резерва.  
На основе проведенного анализа резервов 
предприятий общественного питания был сделан 
вывод о том, что необходима их систематизация 
для правильного выбора при проведении процеду-
ры обработки учетной информации. 
Автором предложена классификация резер-
вов, используемых при построении резервного 
комплекса для предприятий общественного пита-
ния, сгруппированных в зависимости от вида дея-
тельности: текущей, финансовой и инвестицион-
ной, а также от их отношения к группе общеизве-
стных резервов или учитывающих особенности 
предприятий общественного питания. 
Резервный комплекс формируется из извест-
ных и специальных резервов, отражающих осо-
бенности деятельности предприятий общественно-
го питания. Для известных резервов порядок бух-
галтерского учета и оценки закреплен в норматив-
ных документах. Для предложенной группы спе-
циальных резервов нами разработан методический 
подход к оценке, включающий расчет процентного 
и стоимостного показателей, основанных на раз-
мере составленной сметы, проценте естественной 
убыли и порчи продукции. 
Методика оценки и бухгалтерского учета 
группы резервов, отражающих особенности дея-
тельности предприятий общественного питания, 
предполагается для каждого отдельного вида ре-
зерва. Это обусловлено необходимостью учета 
влияния рисков разных видов деятельности и от-
сутствием единой базы для начисления.  
В общем виде формулу для расчета можно 
представить следующим образом: 
знач* *iiРезерв ПП СП k=  ,      (1) 
где iПП – процентный показатель; iСП – стоимост-
ной показатель; значk – коэффициент значимости. 
Для каждого вида резервов определены про-
центные и стоимостные показатели, представлен-
ные в табл. 2. 
Оценку эффективности формирования ре-
зервного комплекса предложено проводить как 
качественным методом с помощью тестов, так и 
количественным через расчет показателя доста-
точности резервов: 
Кдр Р ПР=  ,                            (2) 
где Р – сумма резервов; ПР – расходы, под кото-
рые создавались резервы. 
Для организации и проведения внутреннего 
контроля резервов на предприятиях обществен-
ного питания необходимо правильно организо-
вать документооборот на каждом этапе этой про-
цедуры. 
Создание предложенного резервного ком-
плекса на предприятиях общественного питания 
позволит предприятиям реагировать на специфи-
ческие для данной отрасли риски, при этом обес-
печивать непрерывность деятельности. 
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Таблица 1 
Соответствие особенностей деятельности предприятий общественного питания, риска и резерва 
Особенности деятельности пред-
приятий общественного питания 
Риск Резерв 
Технология обработки и производ-
ства продукции 
Риски нарушения технологии об-
работки и производства продукции 
Резервы предстоящих расходов, 
связанные с производственной 
деятельностью предприятий обще-
ственного питания 
Риски нарушения сантехнических 
норм 
Резерв под условные факты хозяй-
ственной деятельности 
Использование продуктов питания 
в качестве сырья 
Риски использования некачествен-
ного сырья или просрочки срока 
годности 
Резерв под условные факты хозяй-
ственной деятельности  
Риск уменьшения исходного сырья Резервы на естественную убыль 
Короткий срок хранения готовой 
продукции 
Риск порчи продукции  Резервы под порчу продукции 
Принятие на комиссию товаров Риск порчи или недостачи полу-
ченной на продажу продукции 
Резерв под выданные гарантии 
Реализация сразу нескольких спо-
собов сбыта продукции (вида дея-
тельности) 
Риск неправильного выбора про-
филя предприятия 
Резерв, связанный с неправильным 
выбором профиля предприятия 
Риск прекращения какого-либо 
способа реализации (вида деятель-
ности) 
Резерв под продажу или прекра-
щение какого-либо вида деятель-
ности 
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Таблица 2 
Оценка группы резервов, учитывающих особенности деятельности предприятий общественного питания 
№ 
п/п 
Вид резерва Процентный показатель, % Стоимостной показатель, руб. 
1 Резерв под гарантии выданные 100 Стоимость договора комиссии 
2 Резерв под естественную убыль 
 
Средний процент товарных 
потерь в пределах естествен-






3 Резерв под порчу продукции 
 
Средний процент порчи непро-
данной продукции по отноше-











Сумма к выплате, при отрица-
тельном исходе незавершен-
ных разбирательств  
5 Резерв предстоящих расходов, свя-




100 Сумма сметы прогнозируемых 
расходов 
6 Резерв, связанный с неправильным 
выбором профиля предприятия 
100 Сумма сметы прогнозируемых 
расходов 
7 Резерв под продажу или прекраще-
ние какого-либо вида деятельности 
100 Сумма сметы прогнозируемых 
расходов 
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PECULIARITIES OF CALCULATION OF RESERVES  
IN PUBLIC CATERING ENTERPRISES 
T.V. Denisova 
South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation 
 
The article deals with creation of reserves in public catering enterprises in the context of risks and un-
certainty for the continuity principle. Each type of reserves may be detailed in accordance with characteristics 
of the activity of catering enterprises. The author suggests a procedure of forming a group of reserves used in 
the development of a reserve complex, based on a risk-oriented approach. The correlation of peculiarities of 
the activity of catering enterprises, the identified risk and the created reserve is revealed. To assess the estab-
lished reserves the author developed a methodological approach, which involves calculation of interest and 
value indicators based on the size of prepared estimates, a percentage of natural loss and spoilage of products. 
It’s proposed to evaluate the effectiveness of the reserve complex formation with the help of a qualitative me-
thod in the form of tests and quantitative calculation of the adequacy of reserves. 
Keywords: catering enterprises, risk, reserves. 
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